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РЕЗЮМЕ
В настоящото изследване е разгледана връз-
ката между демографските фактори - възраст и 
образование, състоянието на общия когнитивен 
капацитет и представянето на BVRT. Използ-
вани са скрининговата скала MMSE и невропси-
хологичната методика BVRT, Администрация 
А. Изследвани са 142 лица в различни възрастови 
групи и образователно равнище. В потвърждение 
на проведени с методиката проучвания настъп-
ващото влошаване на общото когнитивно функ-
циониране с напредване на възрастта дава отра-
жение в представянето на BVRT (А). Наблюдава-
ната разлика в точността на възпроизвеждане 
на стимулните фигури и образователното ниво 
е отчетлива след ранните етапи на развитие на 
когнитивни нарушения. 
Ключови думи: Benton Visual Retention Test, Ad-
ministration A, Mini Mental State Examination, 
общо когнитивно функциониране, демографски 
фактори
ABSTRACT
The present reserach reviews the connection be-
tween demographic factors such as age and education, 
the general cognitive capacity and the BVRT (A) per-
formance. The used tools are MMSE screening scale 
and neuropsychological methodology BVRT, Admin-
istration A.
A hundred and forty-two people, ranked in differ-
ent age groups and educational level, were included in 
the research. Confirming the methodology researches, 
the general cognitive function worsens as the age ad-
vances, thus affecting the BVRT (А) performance. The 
observed difference in the accuracy of stimulus repro-
duction and educational level is clear before the early 
stages of cognitive disturbances.
Keywords: Benton Visual Retention Test, Administra-
tion A, Mini Mental State Examination, general cogni-
tive function, demographic factors
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пента на тяхното развитие. Редица изследвания 
демонстрират адекватността на скалата при раз-
граничаване на органичните от функционални-
те мозъчни заболявания (4). MMSE включва 30 
въпроса, имащи отношение към ориентацията, 
паметта, математическите способности, внима-
нието, речта и конструктивния праксис.
ЦЕЛ
Цел на настоящото изследване е да се предста-
ви връзката между общите когнитивни способ-
ности, посочените два демографски фактора и 
погрешно изпълнените фигури при работа с тес-
та на Бентън.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Дейността по събиране на приложените дан-
ни обхваща период от седем години (2010-2017 г.). 
Изследванията са провеждани в работата с хос-
питализирани лица в рамките на УМБАЛ „Св. 
Марина” – Варна. Таргетната група включва 142 
човека на възраст между 33 г. и 85 г. За целите на 
настоящото изследване са разгледани резултати 
за възраст, образование, MMSE и BVRT, Адми-
нистрация А. Статистическата обработка на да-
нните е извършена с SPSS v.20. Използвани са ва-
риационен, дисперсионен, сравнителен и корела-
ционен анализ.
РЕЗУЛТАТИ
Представената извадка включва 142 изследва-
ни лица на средна възраст 63,1 г.± 11,5 г. (33-85 г.), 
като 69.70 % от тях са жени.
ВЪВЕДЕНИЕ
Една от предпочитаните методики в нев-
ропсихологичната практика, насочена към из-
следване на зрителната памет, зрителната пер-
цепция и визуално-конструктивните способ-
ности, е Benton Visual Retention Test (BVRT). Тя 
съдържа три близки по отношение на задачи-
те форми (C, D, E) и четири алтернативни ме-
тода за администрация (A, B, C, D). Стимулни-
те табла са с относително абстрактен набор от ге-
ометрични фигури. Двете главни и периферна-
та фигура на осем от десетте табла прави теста 
изключително чувствителен за наличие на про-
блеми в зрително-пространствената перцепция 
и визуалната памет. Тяхната поява често е след-
ствие на мозъчна дисфункция (BVRT-5). Използ-
ването на тестовата методика (подобно на посо-
чената по-долу скринингова скала) изисква из-
следваното лице да отговаря на определени ус-
ловия: да не е психотично, с тежка депресия и 
да е с ниво на образованост. Редица проучвания 
през годините демонстрират мястото на възрас-
тта и нивото на образование в представянето на 
Benton Visual Retention Test. Изследвания с тесто-
вата методика, проведени с Администрация А (2, 
3), представят постепенно влошаване на пости-
женията с напредване на възрастта от 20 до 80 
г. Голям брой правилно възпроизведени фигури 
при работа с Администрация А се отчита в ран-
на и средна зрялост (9). Ретест след повече от се-
дем години с изследвани лица вече над 60 г. по-
казва увеличаване на броя грешни изпълнения. 
Giambra et al. (6) посочват възрастта между 65-
74 г. като десетилетието на „дегенеративни про-
мени в непосредствената визуална памет”. През 
2007 г. Seo et al. (10) изнасят данни от изследва-
не, разглеждащо ефекта на демографските про-
менливи върху постиженията по BVRT (A, C). 
Резултатите коментират значителното влияние 
на възрастта и образованието върху работата с 
Администрации А и С. Няколко години по-къс-
но, в свое проучване относно ефекта на образо-
ванието (без образование, > 8 години, < 8 годи-
ни) върху представянето при работа с BVRT, Le 
Carret et al. (10) обобщават, че по-доброто спра-
вяне при хора с по-високо образователно равни-
ще е изводимо от способността им да използват 
по-широк когнитивен резерв във фазата на раз-
познаване на обектите. Една от най-често прила-
ганите скринингови скали за изследване и оцен-
ка на общите когнитивни способности е Mini 
Mental State Examination (MMSE) (1). Тя позволя-
ва набавянето на обща информация за наличи-
ето или липсата на когнитивни промени и сте-
Фиг. 1. Възрастово разпределение на изследвани-
те лица
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В групата превес имат хора със средно обра-
зование – 51%. 
Резултатите от проведения анализ на данни-
те, получени от MMSE, демонстрират, че възрас-
тта се явява рисков показател за развитието на 
общи когнитивни нарушения (р<0,001), като из-
следвани лица в група 30-28 т. са норма и са на 
средна възраст 55,7 г.
Както се вижда от Фиг. 2 в изследваната гру-
па с нарастване на възрастта точките по MMSE 
намаляват, т.е. наблюдава се влошаване на когни-
тивните способности.
Данните от извършения корелационен ана-
лиз представят зависимост между нарастване на 
възрастта и увеличаване броя на погрешно въз-
произведените фигури при работа с BVRT. От-
крива се правопропорционална умерена зависи-
мост (r=0,344; р<0,001).
Резултатите, обобщени на Фиг. 3 показват, че 
изследваните лица без когнитивни нарушения, 
според оценката с ММSE, допускат в изпълне-
нията си по-малко грешки в сравнение с лица-
та, при които са отчетени наличие на когнитив-
ни нарушения (р<0,001) (съответно 10,4 към 12,2 
до 15,4 за лицата, влизащи в групата на умерено 
дементно нарушение).
Установена беше обратнопропорционална 
умерена зависимост между ММSE и BVRT (r=-
0.402; p<0.001).
Слаба, клоняща към умерена зависимост 
беше намерена между образованието и резулта-
тите по BVRT (r=-0.252; p<0.01), като с нарастване 
на образователното ниво намалява броят на по-
грешно представените фигури. Този факт е вали-
ден единствено за случаите, при които има данни 
за развиващи се когнитивни нарушения. В норма 
при хора с основно и висше образование не се от-
криват статистически значими разлики при въз-
произвеждане на стимулния материал.
Резултатите, изнесени на Фиг. 4, показват на-
личието на съществена разлика в средния брой 
на допуснатите грешни изпълнения (р<0,01) при 
лица с предементно когнитивно нарушение - ли-
цата с висше образование имат по-малък брой 
погрешно възпроизведени фигури в сравнение с 
изследвани лица с основно образование.
ОБСЪЖДАНЕ
Настоящото изследване цели да предста-
ви влиянието на два от демографските факто-
ри, както и състоянието на когнитивните спо-
собности върху постиженията на BVRT, Адми-
нистрация А. Изследваните лица са подбрани по 
начин, отговарящ на изискванията за приложе-
ние на MMSE и BVRT – да не са психотични, с 
активен тежък депресивен епизод и да имат за-
вършено ниво на образование. От представена-
та извадка е изключена групата на хора с тежка 
деменция поради наличието на множество ког-
нитивни нарушения, трудности в запаметяване-
то и възпроизвеждането на стимулния матери-
ал. Използването на скала MMSE се основава на 
възможността чрез приложението й да се извле-
че информация за състоянието на когнитивни-
те процеси. По отношение на работата с BVRT 
получените резултати демонстрират, че по-въз-
Фиг. 2. Средна възраст и изменение на резултати-
те по ММSE в изследваната група
Фиг. 3. Среден брой погрешно възпроизведени фигу-
ри по BVRT и резултатите от работата с ММSE
Фиг. 4. Среден брой на погрешните изпълнения спо-
ред образованието на изследваните лица
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растната група изследвани лица представя пове-
че грешки при възпроизвеждане. Очаквано с на-
предване на възрастта над 60 г. се наблюдава уве-
личаване на броя грешно възпроизведени фигу-
ри. Получените данни се свързват с повлияване-
то на визуалните и конструктивни способности. 
Този факт намира обяснение и в по-честата поя-
ва и развитие на общи когнитивни нарушения. 
Възрастовата разлика до 60 г. в представянето 
на BVRT при изследвани лица без констатира-
ни леки дементни промени е незначителна. Ре-
зултатите търпят изменение след редуциране на 
точките по MMSE под 24. Намаляването им (по 
скрининговата скала) се оказва в обратнопро-
порционална зависимост с нарастващия брой 
погрешно представени фигури. В противоречие 
на резултатите, получени от Arenberg, Coman et 
al., Yongjohn et al. (2, 5, 7, 8) относно образование-
то, в представеното изследване не се открива ста-
тистически значима разлика в справянето при 
лица в норма с различно образователно ниво. Хо-
рата с по-слаба образованост имат по-лошо пред-
ставяне след възникване на когнитивни наруше-
ния. Съотнесени към образованието, се устано-
вява, че лица с обучение 8 години допускат по-
вече грешки при възпроизвеждане на стимулни-
те фигури, в сравнение с наблюдаваните такива 
при изследвани със средно и висше образование. 
Аргументите на Le Carret et al. (10) относно обра-
зователното ниво и справянето с BVRT са, че ли-
цата с по-високо образователно ниво използват 
по-ефективно стратегиите за разпознаване на 
фигури и закрепянето им в паметта. Обяснения 
на наблюдаваните разлики в резултатите меж-
ду проведените предходни изследвания и насто-
ящото могат да се търсят в годините образова-
ние и във факта, че в периода на основния обучи-
телен курс се усвояват понятията за геометрич-
ни фигури. Това позволява натрупване на съот-
ветен когнитивен резерв, който може да се полз-
ва с лекота от хора без нарушения в общото ког-
нитивно функциониране. Намаляването на точ-
ките при работа с MMSE (преди развитие на де-
ментен процес) се свързва с данни за нарушения 
в епизодичната памет, намалена способност за 
концентрация на активното внимание, а в някои 
случаи с дискретни смущения в екзекутивните 
функции, в т.ч. зрителната перцепция. Стабили-
зирани образи в паметта, в случая - в периода на 
обучение, се оказват по-лесно възпроизводими 
при менталното им манипулиране.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изнесените в изследването данни демонстри-
рат наличие на незначителна разлика в предста-
вянето на BVRT (А) при хора на възраст до 65-
67 г. По-високото ниво на образование на изслед-
ваните лица се явява фактор, благоприятстващ 
по-точното възпроизвеждане на стимулния ма-
териал след възникване на леки когнитивни на-
рушения. Независимо от възрастта и образова-
нието развитието на нарушения в общото когни-
тивно функциониране (лека и умерена деменция) 
е показател за влошаване на възпроизвеждането.
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